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INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT
12th Biennial European Conference
Human Rights and Social Development




The international conference is being organized with the purpose of discussing new strategies 
in order to further human rights, social development and sustainability. The question is if 
human rights can provide us with new pathways to the understanding of the societal 
transformation process and to the steering of the development into a sustainable di-
rection. The conference will be organizing three workshops: 1) Regional disparity, inequality 
and migration, 2) New approaches in education for sustainable development, 3) Eco-so-
cial economy and local development. Through these workshops and panel discussions the 
conference wants to explore the ways that social and moral values can provide new 
standards to social development and inequality, and To discuss the role of the social 
workers in order to promote a better understanding of moral and social values in view 
of elaborating new strategies for the future.
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